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TROTTS
Official
ScoreCard
SAGE PARK
WINDSOR, CONN.
Monday, July 4 ,  1927
A. H. STANDISH, Starter
C. B. STICKNEY, Judge 
            F. H. THRALL, Pres. J . P, GRAHAM, Sec’y
S. J . ORR, Vice-Pres.  A. J . WILSON, Treas.
HARRY McKENNEY, Asst. Starter
Published by Trott Bros., Boston, Mass.
PRICE 15 CENTS
W ILL IA M  J . DOYLE, P R IN T E R
TOMORROW’S RACES  
2:15 TROT $1,000 
SAGE PARK PACE $10,000 
TW O-YEAR-OLD TROT $2,000
FIRST EVENT
2:24 CLASS PU R SE $1000
TROTTING— THREE IN  FIV E
1
P E T E R P O R T ,  b  h ,  2 : 1 3 1/4,
Sire, P e te r Scott, 2:05—T recile tta , by
T regan tle , 2 :09  1/4
W. H. Quis, W infield, N. Y. 
BROW N                A. CORNW ELL
5 5 4
2 L U L U  S .,  b  m , 2 : 0 7 3/4,Sire, M ainleaf, 2 :08 1/4—Amy K nigh t, by 
 B order K night, 2 :1 2  1/4     
A. L. M artin , Rockville, Conn. 
GREEN-YELLOW                 A. L. M ARTIN
6
Dis
3
R O Z E T A ,  b l k  m , 2 : 2 3  1/4,
Sire, A tlan tic  Express, 2 :07  3/4—V ozeta, 
2:07, by P e te r Volo, 2:02 
George A. Graves, Boston, Mass. 
PU R PLE-G O LD                 A. RODNEY
1
2 1 4    
2
4
L E M  A  V O L O , b  m ,  2 :1 1 ,
S ire, P e te r Volo, 2:02—Palem a, by 
B ingen, 2 :06 1/4
S pring  Meadow F arm , C enter Square, Pa . 
B L U E-W H ITE                E . M cGRATH
3 3 2
2 3rd  m.
5
T E M P L E  H A R V E S T E R ,  b  g ,  
2 : 0 9  3/4,
Sire, the  H arveste r, 2 :01—Zorah 
Temple, 2 :23  3/4 by the  D eforest 
2 :2 2  1/4
 H. M. S tanford , Springfield, Mass. 
 B LU E                A. M ARTIN
2
1 5 1     1
6 B I R D S O N I A ,  b  m , 2 : 1 7 1/4,Sire, Bin Jo lla , 2 :17  3/4—D riftson ia , 
by W aln u t H all, 2 :08  1/4     
G urnsey and Safford, Keene, N. H. 
 BROW N                J .  H A N N IF IN
4 4 3 3
7
G E O R G E  W .  F O S T E R ,  b g , (scrath)
Sire, P e te r Potem kin , 2 :15  1/4—M aire 
C onstant, 2 :12  1/4, by C onstenaro, 
2 :16  1/4
 J . D. K night, R eading, Mass.
 B LU E  W. GIBBONS
8
N E I L , V O L O , b r .  g .;  (scrath)2 : 1 2  1/4,
S ire, P e te r Volo, 2:02—K aty  O’Neil, 
by W aln u t H all, 2 :08  3/4
 F red  H olsapple, Copake F alls, N . Y. 
 RED-BLACK                H. B R U SIE
9
1 0
.13 1/4     .11 3/4       .12 3/4      .14 1//4       .13 3/4
INAUGURAL SAGE PARK PRIZE
SECOND EVENT
2:07 CLASS PUR SE $10,000
PACING— THREE HEATS  
$1 ,500  to  w in n e r  o f  e a c h  h e a t ;  $750  to  se co n d  h o r se ;  
$450  to  th ir d ;  $300  to  fo u r th ;  $1 ,000  to  w in n er  o f  ra ce .
1
3
G U E S S W O R K ,  b  m , 2 : 0 4  1/4,
Sire, P e te r the  G reat, 2 :07  1/4—Elise 
 L eyburn, 2 :21  3/4, by Expedition, 
2 :15  3 
W. H. M ahony, Hyde P a rk , Mass. 
 GREEN-GOLD                 W. FLEM M ING
2 1 3 3
2
2
R I B B O N  C A N E ,  b  m , 2 : 0 1  3/4,
Sire, P eterhof, 2 :10  1/4—Dixie Lou, 
2 :13  1/4, by W alte r D irect, 2 :05  3/4
 L. W. Kenney, Lynnfield, Mass. 
 G REEN-RED F. HYDE
Dis
34
S I L V E R  W E A T H E R ,  c h  h , 
2 : 0 6  1/4,
Sire, S ilver A xw orthy, 2:10—Miss 
W eathers, by E. P . W.  
J a mes P . B erry , H artfo rd , Conn. 
 BLACK                 W . CROZIER
1 7 6 2
4
7
5
L A D Y  P A T C H ,  b  m , 2 : 0 5  1/4,
Sire, W alte r Cochato, 2 :02  1/4—M aud, 
by Ind ia     D an P a tch  
W illiam  Leber, E p h ra ta , Pa. 
BLU E-W H ITE                 E. McGRATH
5 4 4
M A J O R  F R I S C O , bg, (scrath)  2 : 0 7  1/4,
Sire, Frisco, 2 :21  1/4—N elly W ilkes, by 
Island W ilkes, J r .,  2 :06  1/4
H. M. S tanford , Springfield, Mass. 
 B LU E                 A. M ARTIN
6
6
C O L O N E L  B I D W E L L ,  b  g ,
2 : 0 2  1/4,
Sire, Colonel F o rrest, 2 :05  3/4—D orothy 
Bidwell, 2 :26  1/4, by Cochato, 2 :11  1/2 
W illiam  H. Leeser Stable, Monroe, N. Y.
7 5 5
75
 H O L L Y R O O D  Y O L O , b  g ,  2 : 0 2  1/2,
 Sire, P e te r  Volo, 2:02—F an n y  S tan ­
ton, 2 :10  1/4,  by Bingen, 2 :06  1/4 
 Thom as L. A nderson, St. Pau l, M inn. 
 BLUE-GOLD                 A. THOMAS
6 6
Dr.
81
B I L L Y  D .,  b   g ,  2 : 0 6  1/4,
Sire, Leo Tell, 2 :06  1/4—Gertie B., by 
Bee Gee, 2 :08  1/4
 F . C. N iles, K ansas City, Mo. 
 G REEN -W H ITE                 W. B R E IT E N FIE L D
3 2 1 1
9
8
 1 0
J E A N  G R A T T A N ,  b r   m ,  2 : 0 5  1/4,
Sire, G ra ttan  Royal, 2 :06  1/4—D arkey 
H al, 2 :0 2 1/4, by S ta r H al 
R obert Trench, Teesw ater, Ont. 
PU R PL E -W H IT E                  B. STURGEON
4 3 2
NEIL FRSCO,brg(scath)2:061/Sire, San Francis o , 2 :07  3/4—K aty 
O’N eill, by    W alnu t H all, 2 :0 8  1/4 
W. P . M cCraw, N o rth  Adam s, Mass. 
 
BLACK                 C. M OSHER
 1 2
A D M I R A L  G R A T T A N ,  b r  h , , (scrath)
2 : 0 9  1/2,
 Sire, G ra tta n  Royal, 2 :06  1/4—P h illis
A dm iral, 2 :12% , by H igh A dm iral, 
2 :07  3/4
 R obert Trench, Teesw ater, Ont. 
 BROW N                 C. M ABREY
1 4
RED LIN,chg(srat)2:091/4Sire, Colonel Johnson, 2:15—Breeding 
of dam     no t given 
G allagher & Ham m ond, W oodstock, N . B. 
RED                 W. BRICKLEY
1 5
.06 3/4         .07 3/4         .09 1/4        .12 1/2
ALLAN J. WILSON CUP 
THIRD THIRD EVENT 
FOALS OF 1924  PU R SE  $2,000
PACING— TWO IN THREE (3yrold)
1 3
R O S E  G R A T T A N ,  b  f ,  2 : 1 1  1/4,
Sire, G ra ttan  Royal, 2 :06  1/4 —I-am -a 
W idow, by W idower P e te r, 2 :14  3/4 
W. R. P ayne, Toronto, O nt. 
BROWN-GOLD                 W. PAYNE
3 5
4
3rd m.
2
5
A C E  H I G H ,  b  g ,  2 :1 2  1/4,
Sire, P e te r Volo, 2 :02—Miss Dot, 
2 :16  1/4, by B ernadotte, 2 :29  1/2
 M. J . A ronson, New York, N. Y. 
 BLACK-CHECK                 E. PITM A N
2 2 1 1
3
2
4
1
V O L O  R I C O , b r  g ,
Sire, P e te r Volo, 2:02—E thel Rico, by 
M anrico B., 2 :07  1/4
 Jam es P . B erry, H artfo rd , Conn. 
 BLACK                 W. CROZIER
1 Dis
Z O M  M c K I N N E Y ,  b r  g ,
S ire, Zom brino, 2 :05  1/4— B eaut M cKin­
ney, 2 :12  1/4, by W allace M cKinney, 
2 :26  1/4
 N. P . W heeler, W hite R iver Ju n ction , V t. 
 BRO W N -W H ITE                 R. NIC K ERSO N
4
4 5
5
4
B E N T O N  D I R E C T ,  b l k  g ,  
2 : 1 4  1/4,
Sire, B raden D irect, 2 :01  1/4—M ay Ben­
ton, by W illie Benton, 2 :05  1/4
 H. M. S tanford , Springfield, Mass. 
 BLU E                 A. M ARTIN
5 6 3 4th m
6
A B B E  C O G G I N S , b  g ,  (scrath)
Sire, the  Abbe, 2 :04—the G reat M adam , 
2 :14  1/4, by P e te r the  G reat, 2 :0 7  1/4 
N oah Squires, H artfo rd , Conn.
BLUE                 N. SQURIES
7 6
S I R  M O R G A N , b  c ,
Sire, M organ A xw orthy, 2:17—C hatty  
Todd, by S ir F rederick  
R alph P au l Adam s, B ridgeville, Dela. 
GREEN-GOLD                 C. BECKER
7 3 6
8
7
G Y P S Y  S T A R ,  c h  f ,  2 : 1 3  1/2
Sire, N apoleon D irect, 1 :59  3/4— P rin ­
cess a t  Law , 2 :14  1/4, by Constenaro, 
2 :16  1 / 4 ,  
H erb e rt A. Rugg, Lowell, M ass. 
RED-BLACK                 H. B RU SIE
6 1 2 2nd m
.10 3/4  .19 1/2   .12 3/4   .14 14
G ypsy  S tar
